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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada El síndrome de alienación parental y su relación con los procesos 
de tenencia desde la perspectiva del Principio del Interés Superior del Niño que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito conocer la relación existente entre el mencionado síndrome y 
los procesos de tenencia desde la óptica del Principio del Interés Superior del Niño, siendo que esta 
investigación adquiere relevancia ya que analiza si el ordenamiento jurídico peruano protege a los 
niños víctima de la alienación parental, así como también da a conocer la consecuencias que se 
pueden desencadenar en los niños que padezcan este síndrome y si dicho actuar vulnera el principio 
del interés superior del niño, finalmente establece el rol que cumple el Estado frente a los casos de 
alienación parental evidenciados en los procesos de tenencia.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se consignan la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico, 
luego se dio paso a la formulación del problema, estableciéndose en este, los problemas de 
investigación, objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la tercera parte se 
abordó el marco metodológico en el cual se sustenta el trabajo desarrollado como una investigación 
de enfoque cualitativo, el tipo de estudio orientado a la comprensión de acuerdo al diseño aplicado. 
Por último, se detallan los resultados obtenidos, los cuales permitieron arribar a conclusiones y 
recomendaciones; debe indicarse que toda la información plasmada en esta investigación se 
encuentra respaldada bibliográficamente y con las respectivas evidencias, las cuales están 
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La investigación realizada tuvo como objetivo general establecer la relación existente entre el 
síndrome de alienación parental y los procesos de tenencia desde la óptica del principio del interés 
superior del niño, siendo que para lograr un acercamiento a la problemática planteada en la 
presente, se eligió como población a los juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
teniendo como muestra de la población estudiada a profesionales que laboran actualmente en 
dicha Corte: Cuatro magistrados, tres especialistas legales y una psicóloga que forma parte del 
equipo multidisciplinario de dicha Corte, la elección de la muestra se realizó en base a que estos 
profesionales conviven día a día con el fenómeno estudiado, siendo que para la recopilación de los 
datos se realizaron entrevistas estructuradas con preguntas relacionadas a cada objetivo 
planteado, los cuales fueron analizados a través de cuadros comparativos, a fin de verificar si las 
respuestas vertidas por cada profesional coincidían o discrepaban. Como conclusión se puede decir 
que el síndrome de alienación parental efectivamente tiene una estrecha relación con los procesos 
de tenencia y vulnera el principio del interés superior del niño, ya que éste se presenta mayormente 
en el ámbito de disputas legales de tenencia y además no permite que el niño mantenga contacto 
con ambos progenitores. 
 





The research had a general objective to establish the relationship between the parental alienation 
syndrome and the tenure processes from the perspective of the best interests of the child, being 
that to achieve an approach to the issues raised herein, was chosen as populati on the family courts 
of the Superior Court of Lima, with the sample of the study population to professionals currently 
working in this Court: Three judges, three legal specialists and a psychologist who is part of the 
multidisciplinary team of that Court, the choice of the sample was made on the basis that these 
professionals live daily with the phenomenon studied, being that for the collection of data had been 
structured questions who was related to each objective proposed interviews, which were analyzed 
through pictures were made comparative, in order to verify if the answers expressed by each 
professional agreed or disagreed. In conclusion we can say that parental alienation syndrome 
actually has a close relationship with the processes of tenure and the principle of the best interests 
of the child because it occurs mostly in the field of legal disputes tenure and also does not allow 
the child to maintain contact with both parents. 
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